











     















  自从盘古分天地，三皇五帝到如今。  
  太祖太宗真宗帝，仁宗天子治乾坤。  
  一十二岁登宝殿，万民安乐喜盈盈。  
  牡丹花下藏狮子，芭蕉叶下卧麒麟。……  
 
  基本与成化刊本的开始相同。此外，仁宗遇瞎婆时的一段唱词，傩戏为：  
 








  遍体浑身都憔悴，身上烟薰不似人。  
  竹杖浮在鼻弦上，瓦罐拎在手中心。  
  一条破裙补衲了，上秤称来有十八斤。  
  头发蓬松多憔悴，鬓边虱子似鱼鳞。  
  官家吓得痴呆了，一厢低头不作声。  
  不信小臣如此说，殿前细问两班臣。  
  官家又问文和武，那个娘娘是母亲？  
  金殿文武无人奏，一厢低头不做声。  










  2、傩戏《薛仁贵征东记》与明成化刊本《薛仁贵平辽传》：  
  傩戏《薛仁贵征东记》，又名《打虎》或《薛家将》，清溪乡张村汪姓抄本，是十年浩劫仅余的孤本。
原抄本未标明抄写年代，以民国十二年第十五版商务印书馆小学新学制自然教科书封底作为保护外壳。由此






  傩戏第五出“做奏事”                     成化刊本“伯齐国进贡唐朝”  








  三台八位论原因：                             三台八位论元因。 
  面剌海东伯齐国，                             面剌海东伯齐使， 
  现今猛将有名人：                             现藏猛将有名人： 
  把总傅军都元帅，                             把总催军都元帅， 
  宣牌挂印葛苏文。                             宣牌挂印葛苏文。 
  厮杀丛中为第一，                             厮杀丛中为第一， 
  抡枪跨马打头人。                             轮枪跨马打头名。 
  吾度兴兵到大海，                             五度兴兵到大海  
  三番主意晃天门。                             三番举意晃天门。 
                                               表
章若到长安里……  
 






  傩戏写本                            成化刊本  
  敬△[3]  敬德听说眉头皱，          胡敬德听说罢眉头紧皱，  
  不由烦恼在心头。                   不由人添烦恼暗里伤情。  
  前唐不觉年年乱，                   想前唐自不巧年成□乱，  
  六十四处起烟尘。                   有六十单四处各起烟尘。  
  李靖阴阳知祸福，                   宣李靖好阴阳能知祸福，  



























  贵州地戏                   池州傩
戏                        成化刊本面 
   刺东海不齐国，              面刺海东伯齐国，                面
刺海东伯齐使，  
  高丽大将盖苏文。            现今猛将有名人。                现藏
猛将有名人。  
  总统催兵都元帅，            把总傅军都元帅，                把总催
军都元帅，  
  挂印先锋独称尊。            宣牌挂印葛苏文。                宣牌
挂印葛苏文。  
  ……                      厮杀丛中为第
一，                厮杀丛中为第一，……     
                             抡枪跨马打头








  几次兴兵过大海，            吾度兴兵到大海，                五度
兴兵到大海，  
  坝(霸)占中原为帝君。        三番主意晃天门。                三番举意晃
天门。  














  东风吹柳日初长，雨后芳草夕阳。杏花零落燕泥香，睡损红妆。  
  已颇象文人手笔了。也许是从什么传奇本中转抄而来。  
  3、傩戏《摇钱记》及其它：  
  《摇钱记》一名《摆花张四姐》，桃陂星田潘村演出本。此故事不见于成化刊本，应属包龙图公案传中
的一个故事。从其文体断定，也源于说唱词话。如：  
  （四姐唱）云头观见文瑞苦，我今特来救他贫。  
  急忙一到庙堂内，观见崔文瑞一人。  
  四姐又来将言说，君子在上听原因，  
  那州那府并那县，何街何巷是家门？  








  我在东京城里住，大街小巷是家门……  
  由于该本及面具均毁于“文化大革命”，老人有不完整的口述本，尚未得见，这里就不再赘述了。 
  
  
  --------------------------------------------------------------------------------  
  [1] ，读作 nang,喊、叫的意思。湖北方言。  
  [2] 见光绪九年重修本《贵池县志》。  
  [3] 抄本以△表示唱。  
  [4] 见《宋元明讲唱文学》（上海出版社，1953 年版）  
  [5] 见《文物》1972 年第 11 期及《中国曲艺丛谈》。  
  [6] 请神词以“伏以神通浩浩，圣德昭昭，每有祷祈，必蒙感应，×年×月此日今时，虔备信香，一心
拜请”始，列数衮灯、走马、仙童、回子、二郎大圣及天地日夜嚎啕神君后，拜请众神上马，至△宅“搬演
唐文”……  
  [7] 刘街刘姓写本《刘文龙赶考》“报台”云：“（望上拜揖）拜问后堂子弟，今夜搬演谁家故事，那
本戏文、千家景？”  
  [8] 见叶德均《宋元明讲唱文学》所引《敦煌杂录金刚经赞文》等书。  
  [9] 婺州,今江西婺源一带;饶州,今江西上饶地区;歙,徽州,今安徽黄山市一带;宣,宣州,今安徽宣城地
区及池州、铜陵一带;杭,今浙江杭州;睦州,今属浙江省。 
 
